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VOORBURG-ARENTSBURG : FORUM HADRIANI *)
Keizer Hadrianus heeft, waarschijnlijk in 120 of 121, in het woongebied van de Canane- 
fates een marktplaats gesticht, of aan een reeds bestaande nederzetting marktrecht geschon­
ken : Forum Hadriani. Deze nederzetting is tevens de hoofdplaats geweest van de civitas 
der Cananefates. Nog tijdens de regering van Hadrianus(?) of liever onder Antoninus Pius 
of Marcus Aurelius, op zijn laatst in 162, is deze plaats tot municipium verheven. De officiële 
naam Inidde sindsdien Municipium Aelium of Aurelium Cananefat(i)um, M.A.C. op een mijl­
paal die omstreeks 1500 gevonden is in het land der Cananefates, te Monster of Naaldwijk, 
en die is opgericht in 162 tijdens de regering van Marcus Aurelius en zijn adoptief broer Lucius 
Verus 1). De naam Forum Hadriani bleef daarnaast gehandhaafd, zoals blijkt uit de vermelding 
van deze plaatsnaam op de Tabula Peutingeriana, in een inscriptie op een askist uit de 3de 
eeuw, die gevonden is in Pannonia Superior 2), en in het opschrift van de in 1963 te Rijswijk 
(Z.-H.) ontdekte mijlpaal, die dateert uit 250 na Chr., uit de regeringstijd van Decius 3). 
Deze laatste vondst heeft opnieuw het probleem van de lokalisering van Forum Hadriani 
onder de aandacht gebracht. In de Bonner Jahrbücher 164, 1964 werd naar aanleiding van 
de mijlpaal van Rijswijk 4) betoogd dat Forum Hadriani in of bij Voorburg (zie afb.) heeft 
gelegen, niet ver van de plaats waar ten westen van de Vliet, d.i. de voormalige Fossa Corbu- 
lonis ö), C. J. C. Reuvens van 1827 tot 1833 en J. H. Holwerda van 1908 tot 1915 ,,Reste eines 
Kastells ausgegraben haben, das wahrscheinlich zugleich Stützpunkt der Classis Germanica 
Pia Fidelis war. Dort ist zur Zeit der Regierung des Domitianus, etwa um 85, eine Befestigung 
angelegt worden, die bis in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts besetzt geblieben ist55 6). 
Dit citaat geeft de opvatting weer die men tot voor kort algemeen had over de betekenis van
*) Nederlandse tekst van een gedeelte Tan een voordracht, op 9 oktober 1970 gehouden te Bonn tijdens een 
colloquium bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de collecties van het Rheinische Landesruuseum aldaar. 
De volledige tekst (Civitates und Civitas-Hauptorte in der nördlichen Germania inferior) zal gepubliceerd worden in 
Bonner Jahrbücher 172, 1972. Zie ook J. E. Bogaers, Germania Inferior, Gallia Belgica en de civitates van de Frißia- 
vones en de Tungri, Helinium 11, 1971, 228-237.
1) CIL X III 9166.
2) CIL I I I  4279.
3) Bogaers 1960-1961, 303 w . ;  1964; Hiiger 1968, 92 v. en 96. — De opvatting van Rüger (1968, 96), dat de 
Cananefates ook gewoond liebben in de huidige provincie Noord-Hol land, tussen Haarlem en Alkmaar in „Kennemer- 
land*', is ongemotiveerd; vgl. Bogaers 1960-1961, 265.
4) AE 1965, 118 (met fouten in de transcriptie; vgl. Bogaers 1964, 45).
5) Tacitus, Ann. XI, 20; Cassius Dio LX, 30; Bogaers 1960-1961, 303, n. 231; 1964, 51; idem, NKNOB 1962, 
191 vv. en 1963, 3 v.
6) Bogaers 1964, 52.
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de resultaten der opgravingen van Reuvens en Holwerda op en bij liet voormalige landgoed 
Arentsburg (pl. XX) 7).
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Het westelijke gedeelte van midden-Nederland mot o.a. lhnes-castella, vermoedelijke kustlijn en
rivierlopen in de Romeinse tijd.
West central pari of the Netherlands, with inter alia limes-forts, probable coast-line and riuar courses
in Roman times.
SchaaI/£caZe 1:1 000 000. Naar Bogaers 1967, 101, afb. 2.
Reuvens zelf was in 1829 8) van mening dat zijn opgraving op Arentsburg waarschijnlijk 
betrekking had op Forum Hadriani, maar uit aantekeningen van zijn hand in het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden uit 1832 blijkt dat hij aarzelde het door hem gevondene te inter­
preteren „hetzij als Romeinsche vaste legerplaats, hetzij als Romeinsche binnenstad, hetzij 
als oude Batavierenstad door de Romeinen later opgesierd51 °).
Holwerda heeft in het begin van zijn opgravingscampagnes het probleem van de verklaring 
van Reuvens’ vondsten zeer zuiver gesteld 10), wanneer men althans afziet van zijn opvatting 
dat de Romeinse nederzetting van Arentsburg ofwel Praetorium Agrippinae moest hebben 
geheten (en als zodanig een vesting moest zijn geweest) ofwel de naam Lugdunum gedragen
7) Cf. A. W. Byvanck, Nederland in den Romeinsclien tijd II, Leiden, 1943, 423 vv. —■ De plaats van het voor-
i
malige landgoed Arentsburg wordt tlians grotendeels ingenomen door Effatha, christelijk instituut voor dove kinderen.
8) Reuvens 1829.
9) Holwerda 1909d, 61; vgl. idem, 1923, 8.
10) Zie o.a. Holwerda 1907, 19 vv.; 1909c, 277 vv.; 1909d, 54 en 61 v.
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moest hebben, (voor het geval de plaats een stad was geweest) u ). Als men kennis heeft genomen 
van de vele artikelen en bijdragen die Holwerda over Arentsburg heeft geschreven, en zich 
niet alleen tevreden heeft gesteld met het doorlezen van diens geheel aan Arentsburg gewijde, 
in 1923 verschenen boek, heeft men een boeiende, maar tegelijk teleurstellende tocht achter 
de rug, onder leiding van de man die in 1909 zijn onderzoekingen begon in „Een Romeinsche 
stad bij den H aag” 12) en die in 1923 aan zijn boek over Arentsburg de ondertitel g a f : „Een 
Romeinsch militair vlootstation bij Voorburg” . Veel, zo niet alles, van wat Holwerda ter 
verklaring van het door Reuvens en hemzelf gevondene heeft geschreven, is thans weinig 
geloofwaardig of onaanvaardbaar.
Het is ondoenlijk binnen een klein bestek Holwerda’s theorieën over „Arentsburg” alle 
recht te laten wedervaren en ze uitvoerig te bespreken en te weerleggen. Het lijkt daarom 
verkieslijker hier in een aantal punten de voornaamste argumenten te vermelden die er voor 
pleiten dat men Romeins Arentsburg dient te identificeren met de burgerlijke nederzetting 
Forum H adrian i13).
a) De Romeinse nederzetting te Voorburg-Arentsburg had naar de mening van Hol­
werda 14) een militair karakter. Zij was een rechthoekige, langwerpige, zich van n.n.w. naar 
z.z.o. uitstrekkende aanleg ter grootte van ca. 400 bij 200 m. Deze was aan drie zijden 
omgeven door een muur en twee grachten en werd aan de vierde, de zuidelijke zijde begrensd 
door de Fossa Corbnlonis-Vliet.
H et geheel bestond uit twee delen. De zuidelijke helft was de haven met het haven­
kwartier, de noordelijke zou een castellum zijn geweest van een cohors quingenaria equitata. 
De plattegrond van dit castellum is wel heel eigenaardig. De ruimte 15) lijkt in ieder geval 
veel te groot voor een cohors quingenaria equitata. Ten aanzien van de barakken voor pedites 
en equites, die Holwerda zou hebben gevonden in het n.w. deel van het castellum lfi), moet 
men constateren dat zijn uiteenzettingen dienaangaande geenszins overtuigen en dat zijn 
plattegronden van barakken wel heel slecht te vergelijken zijn met welbekende Romeinse 
militaire gebouwen van  deze aard. Hetzelfde geldt voor Holwerda’s verklaring 17) van de door 
Reuvens op gegraven gebouwen, zoals het praetorium ( =  principia), de villa van de comman­
dant ( =  praetorium), enz.
Enerzijds is het duidelijk dat er in  de plattegrond van Arentsburg verschillende perioden 
onderscheiden moeten worden, anderzijds is het zeer vreemd dat Reuvens — in het oostelijke 
gedeelte van de nederzetting — alleen maar overblijfselen van stenen gebouwen heeft ge­
vonden 18) en dat Holwerda daarentegen alleen maar sporen van houten gebouwen aan het
11) Zie o.a. Holwerda 1908, 88 v . ; 1909a, 20 vv.; 1909b, 355 v.; 1909c, 278 v.; 1909d, 53 en 69; 1910a. 53; 
1910b, 341; Holwerda-Evelein 1011, 23; Holwerda 1912b, 71; speciaal 1923, 157 on 1923/24, 7.
12) Holwerda 1909c. Cf. Holwerda 1909b, 1909d, 65 v. en 69.
13) Cf. Bogaers 1967, 99 v.
14) Sinds (1909-)1910 ! Cf. Holwerda 1908 {verBchenen in 1910), 88; 1910a, 53; 1910b, 337 v.
15) Binnen de grachten genieten : ca. 180 (van west naar oost) x 160 m.
16) Holwerda 1915b, 66 vv.; 1916b; 1923, 25 w .
17) Holwerda 1923, 6 vv. en 28 v .; 1925, 195 v.
18) Zie Holwerda 1923, afb. 2.
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licht heeft gebracht. Men krijgt de onmiskenbare indruk dat op het door Reuvens onderzochte 
gedeelte geen sporen van houten gebouwen zijn gezien en dat op de plattegrond van Holwerda’s 
opgravingsresultaten resten van stenen gebouwen ontbreken.
Een van de grootste raadsels die deze plattegrond biedt, is wel de z.g. afscheiding tussen 
het castellum en het havengedeelte. Dit zou een van west naar oost lopende droge greppel 
(of gracht) zijn geweest, die aan weerszijden door een schutting begrensd was 1&). Deze dubbele 
schutting zou bovendien hebben aangesloten op het midden van een dubbele stenen poort 
aan de westelijke zijde van de ommuring, waarvan de ene doorgang toegang gegeven zou 
hebben to t de haven, de andere to t het castellum. H et valt te betreuren dat de plattegrond 
in menig opzicht wel een raadsel zal blijven.
De voornaamste reden waarom volgens Holwerda Romeins Arentsburg een militair 
karakter gehad moest hebben, werd wel gevormd door de to t  de vondsten behorende militaire 
dakpanstempels 20), verder door de ommuring en de twee grachten 21). D a t Arentsburg een 
militair vlootstation zou zijn geweest, berustte volgens de visie van Holwerda voornamelijk 
op de gevonden dakpanstempels van de Classis Germanica Pia Fidelis 22), alsmede op een oude 
bedding — binnen de ommuring, die aan de zuidzijde als een soort havenhoofd dienst gedaan 
zou hebben —, waarin bovendien nog sporen waren geconstateerd van van zuid naar noord 
lopende vaargeulen of kanalen, via welke schepen toegang gehad zouden hebben to t  het aan 
de Fossa Corbulonis gelegen vlootstation. De oude bedding en de sporen van kanalen zouden 
zijn aangetoond door middel van boringen23). Deze laatste zijn in 1911 uitgevoerd door 
A. E. van Giffen, die echter terecht ernstige bezwaren heeft geuit tegen Holwerda’s inter­
pretatie van bepaalde verschijnselen die de boringen aan het licht hebben g eb rach t24). Op 
grond daarvan is Holwerda’s opvatting aangaande de haven en de kanalen niet te handhaven.
W at de O.G.P.F.-stempels betreft kan het volgende worden opgemerkt. Van het totale 
aantal tijdens de opgravingen van Reuvens en Holwerda gevonden militaire dakpanstempels 
(218) zijn er 21 van de C.G.P.F.25). Verreweg het grootste deel wordt gevormd door de stempels 
van de Exercitus Germanicus Inferior of vexillarii daarvan (162). H et is duidelijk da t de 
gevonden O.G.P.F.-stempels alleen geen reden kunnen zijn om Arentsburg te beschouwen 
als een vlootstation 2fi), net zo min als dat b.v. het geval kan zijn ten  aanzien van het praetorium 
te Keulen, bij welks opgraving ook enige O.G.P.F.-stempels zijn o n td e k t27).*
19) Hohverda 1915a, 8; 1923, 12 v. — De greppel of gracht zou een midden in een weg aangelegde afvoergoot 
kunnen zijn geweest.
20) Zie o.a. Holwerda 1907, 22 en 26; 1908, 88.
21) Zie o.a. Holwerda 1923, 25.
22) Holwerda 1910b, 337 v.; 1912a, 26; 1925, 193 en 196.
23) Zie o.a. Holwerda 1912a, 17 vv. met afb. 22 en 28 (== Holwerda 1923, afb. 56 en 62); 1912b, 73 vv.; 1923,
22 y v .
24) Van Giffen 1915-1919, 170 vv. (aie speciaal 171, n. 3).
25) Holwerda 1923,139 v. en afb. 103. Het stempel op p. 140 : hia ?” (afb. 103, 49) ia een retrograde gebihfr- 
stempel (GIL XIIÏ/6, p. 125, type 39y'; cf. H, Brunsting, Jaarverslag van de Vereeniging voor TerpenoncLerzoek 25-28, 
1940-1944, 197, n. 19). Brunsting, op. cit., 200, geeft een overzicht van o.a. de in Arentsburg gevonden militaire dakpan- 
stempels.
26) Wij hopen bij een andere gelegenheid nader in te kunnen gaan op problemen betreffende de Classis Ger­
manica, die in Germania Inferior wel verscheidene havens of aanlegplaatsen moet hebben gehad. Ook in de omgeving 
van Voorburg kan een dergelijke plaats zijn geweest,
27) O. Doppelfeld, Germania 34, 1956, 91 en 96.
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Men mag nog verder gaan en zeggen dat ook de vele militaire dakpan stempels uit Arents­
burg, noch de ommuring met de grachten voldoende zijn om het geheel te mogen beschouwen 
als een militaire aanleg. In  verband daarmee behoeft men maar te wijzen op de met een muur 
en grachten omgeveu Colonia Ulpia Traiana te Xanten, waar de opgravingen ook tal van 
militaire dakpanstempels aan het licht hebben gebracht28).
Naast de militaire dakpanstempels uit Arentsburg dienen overigens ook enige, eveneens 
daar gevonden unieke of zeer zeldzame dakpanstempels vermeld te worden die mogelijk 
alle betrekking hebben op particuliere pannenbakkerijen : catÏcan (pl. XVIII, 1) 29), 
primacort (pl. XVIII, 2 )30), ctec (pl. XVIII, 3 )31) en een drietal stempels met een reliëf- 
versiering in de vorm van een x, die door een verticale streep in tweeën, of door een kruis 
in vieren is gedeeld (pl. X V III, é en XIX, 1 32).
b) Het „Romeinsche militaire vloot station” heeft, afgezien van de militaire dakpan- 
stempels, wel bijzonder weinig vondsten opgeleverd die van militaire aard zijn. In  dit verband 
kan men enkel wijzen op twee altaren, die beide gewijd zijn door een centurio van de Legio I 
Minervia (P .F .)33)., een werpkogel van gebakken aarde 34), en enige min of meer twijfelachtige 
ijzeren stukken van wapens : een pilum, twee fragmenten van pila, enige stukken van zwaar­
den, een speerpunt en twee fragmenten van speerpunten 35).
c) Voorburg-Arentsburg’ia'tot nu toe de enige plaats in het gebied tussen de mondingen 
van de Rijn en de Maas waar monumentale burgerlijke inscripties zijn gevonden, wanneer 
men althans afziet van de mijlpalen van Monster/Naaldwijk en Rijswijk, die beide op hetzelfde 
„caput viae” betrekking moeten hebben. Deze burgerlijke inscripties 30) bevatten respectieve­
lijk een wijding aan Diana van een sevir Augustalis uit Colonia Ulpia Traiana, en een wijding
28) Zie voor militaire dakpanstempels uit TJlpia Noviomagus : J. T. J. Jamar en J. R. Thijssen, NICNOB 19G8,
85.
29) Hohverda 1923, 140 en afb. 103, 47; CIL XIII/6 12703 (c a t i  oan(didj: ?)).
30) Holwerda 1923, 140 en afb. 103, 48 (Primaoor); GIL XIII/6 12936 (onder de „signacula Iatorculis a privatis 
impressa”). — Aaïïgezien dit stempel sterk afwijkt van alle andere uit Germania Inferior bekende militaire dakpan­
stempels, heeft het wellicht geen betrekking op een cohors I T(hraoum ?). Cf. Byvanck 1935, 215, nr. 375, 24; 
Riiger 1968, 110, nr. 7; C. Alföldy, Die Hilfstruppen in der römischen Provinz Germania inferior, Düsseldorf 1968, 
212, nr, 149; J. E. Bogaers, Bor. ROB 19, 1969, 32. — Een identiek stempel is in 1971 ontdekt in de Karolingische 
Rijnbedding bij Dorestad-Wijk bij Duurstede (vondstnr. 12219; meded. W. A. van Es, R.O.B., Amersfoort).
31) Bogaers 1966a ; CIL XI.II/6 12708, type 3ß, tweemaal ingedrukt (in particulier bezit); cf. J. E. Bogaers, 
NICNOB 1966, 67.
32) Bogaers 1966b, 45; C. Isings, Easti Archaeologici 21, 1966, nr. 5703. Van het eerste type is een tweede 
exemplaar uit Arentsburg in particulier bezit. Overeenkomstige stempels zijn tot nu toe alleen bekend uit St.-Michiels- 
gestel-Halder (Noord-Brabant) (pl. XIX, 2) uit een burgerlijke( ?) Romeinse nederzetting, die waarschijnlijk van 
belang is geweest in verband met het winnen en smelten van ijzer (J. E. Bogaers, JSfKNOB 1965, 54 : 1 ex.), en uít een 
voormalige bedding van de Kromme Rijn te Bunnik-Vechten, ten noorden van hot castelhmi Fectio (2 gk., naar een 
mededeling van W. J. van Tent, R.O.B,, Amersfoort, opgegraven in 1970).
33) CIL X III 1337* (of. Byvanck 1935, 204, nr. 350) en 8809 (uit 190).
34) In particulier bezit.
35) J, PL Holwerda, M. A. Evelein en N. J, Krom, Catalogus van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 
Leiden 1908, 171, nr. E. 1, 132-134; Holwerda-Evelein 1911, 62; Hohverda 1912a, 45; 1923, 149.
36) CIL X III 8807 en 8808.
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„genio collegi peregrinorum’\  d.i. van personen die geen „cives” waren van Romeins Voorburg, 
maar als „incolae” daar alleen „domicilium53 hebben gehad 3?).
Verder kennen we nog enkele uit Arentsburg afkomstige stukken kalksteen met daarop 
een of meer letters van inscripties 38). Merkwaardig is echter dat één fragment van een monu­
mentale burgerlijke inscriptie (pl. XIX, 3), dat in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
bewaard wordt en dat tijdens Holwerda’s opgravingscampagne van 1910 te Arentsburg is 
gevonden en zonder enig commentaar in 1911 in het verslag over het voorgaande jaar is 
gepubliceerd39), niet in Holwerda’s boek over Arentsburg, noch in een of ander corpus van 
inscripties is opgenomen 4Ü). Van de oorspronkelijke tekst zijn nog slechts stukken van twee 
regels over. Deze luiden — d e c -m v ^ — / — a n i -i  (of l )—  4l). De inscriptie heeft betrekking op 
een decurio municipii, naar alle waarschijnlijkheid [f o r i  h a d r i ] a n i . Deze stad is hier dan 
Municipium Forum Hadriani genoemd in plaats van Municipium A. Cananefat(.i)um, zoals 
haar officiële naam luidde 42),
d) Volgens Holwerda zou geheel Romeins Arentsburg een oppervlakte hebben gehad 
van ca. 8 ha. Wanneer men enerzijds niet gelooft aan een militair vlootstation te Arentsburg, 
dan is het anderzijds moeilijk aan te nemen dat Forum Hadriani, hoofdplaats van de civitas 
der Cananefates en bovendien een municipium, slechts 8 ha groot zou zijn geweest43).
Een zwak punt in het betoog van Holwerda is o.a. zijn mening aangaande het verloop 
van de ommuring en de grachten aan de oostelijke zijde van Arentsburg. Holwerda is ten 
aanzien daarvan niet alleen van opinie veranderd, maar bovendien zijn zijn meest recente 
uitlatingen daarover min of meer met elkaar in strijd en o.a. daarom geenszins overtuigend 44), 
Twijfel aangaande de juistheid van Holwerda’s opvatting over de begrenzing aan de oostelijke 
zijde is alleszins gerechtvaardigd.
Ten oosten van het eigenlijke terrein van Arentsburg liggen respectievelijk aan de zuid­
zijde een stuk grond met volkstuintjes en aan de noordzijde een weiland. Op het terrein van 
de volkstuintjes worden herhaaldeHjk Romeinse vondsten gedaan 45) en van het weiland
37) Bogaers 1960-1961, 306 v.9 n. 232.
38) Holwerda 1923, 151; Byvanok 1935, 206, nr. 353 (met verdere litteratuur).
39) Holwerda-Evelein 1911, 60 (bij de transcriptie is de laatste letter weggelaten). t,
40) De herontdekking van deze inscriptie is te danken aan H, Brunsting.
41) Van het vlak van de inscriptie is de breedte nog 26,5 en de hoogte nog 10,5 cm. Het fragment, dat bestaat 
uit Lotharingso kalksteen, is 11,1 cm dík. De letters van regel 1 zijn 4,5 cm Koog,
42) Cf. Municipium Latobicorum (CIL III 3925) =  Municipium Flavium Noviodmium (CIL III 3919; vgl. 
CIL VI 32671); A. Mocsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den MarkomanuenkrLegen, Bud&pest 1959, 23 v. 
en 121 v .; Bogaers 1960-1961, 292, n. 168; J. C. Mann, Latomus 22, 1963, 779.
43) Vgl. o.a. de oppervlakte van Ulpia Noviomagus (ca. 40 ha); A. L. F. Rivet, Town and Country in Roman 
Britain, 2de druk, Londen 1958, 79-85, speciaal 83, fig. 4 : Outline plans of Roman towns: the smaller Cantonal Capi- 
tals; A. Mócsy, Studia Balcanica 1, 1970, 50 : de immicipia in het Donaugebied zijn doorgaans ca. 16 ha groot geweest.
44) Zie Holwerda 1909d, 67 vv. met afb. XXIX (cf. Holwerda-Evelein 1911, afb. 29); Holwerda 1913, 5 v .; 
1923, 9 en afb. 10 (vgl. ook afb. 1 met afb. 56 : verschillen in de n.o.-hoelc!); VRGK. 1928, 63. Opvallend is ook heb 
onderscheid tussen Holwerda 1915b, 63 v., Abb. 1 en idem, 1923, afb. 64a (zie de oostelijke zijde van het ,,eastollumn 
aan de linkerkant van beide tekeningen).
45) Zie o.a. NKNOB 1967, 15; F. Zevenbergen, Westerheem 18, 1969, 150*
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is het meest opvallende aspect dat het ca. 1,25 m lager ligt dan het niveau van het aangrenzende 
terrein van Arentsburg 4G). Ten oosten van dit voormalige landgoed is het oppervlak in de 
na-Romeinse tijd kennelijk verlaagd, vermoedelijk omdat men daar zand heeft gewonnen 
uit de ondergrond. Dit geldt ook voor het oostelijk aan de volkstuintjes en het weiland aan­
sluitende terrein van de Diaconesseninrichting. In 1965 is geconstateerd dat op het laatst­
genoemde terrein nog talrijke sporen van Romeinse bewoning voorkomen, zij het dan op een 
relatief laag niveau; toen zijn daar o.a. de onderste resten van een houten waterput in de vorm
van een ton gevonden 47).
De conclusie mag wel zijn dat het helemaal niet zeker is dat Hol werd a de oostelijke grens 
van Romeins Arentsburg juist heeft aangegeven, en dat er alle reden is om aan te nemen dat 
de Romeinse nederzetting, d.i. Forum Hadriani, zich nog verder naar het oosten heeft uit­
gestrekt. De totale oppervlakte van deze stad kan zeker 400 m X 280 m of meer hebben 
bedragen.
e) Wanneer men Holwerda’s plattegrond van Arentsburg bekijkt, valt het op dat de 
stenen gebouwen die door Reuvens zijn opgegraven, nagenoeg alle in praktisch dezelfde 
richting zijn gelegen als de door Holwerda gevonden sporen van houten woningen die behoren 
tot de tijd van diens castellum. In verband daarmee is het echter een vreemd verschijnsel 
dat de ommuring (aan de westelijke en de noordelijke zijde) niet alleen een enigszins scherpe 
hoek vormt, maar dat tevens geen van de zijden daarvan parallel loopt met een van de hoofd- 
richtingen van de gebouwen binnen deze ommuring. Af gezien van de reden van deze afwijking 
(die wellicht — wat de ommuring betreft — aan plaatselijke omstandigheden van het terrein 
te danken is )48)> lijkt het zo te zijn dat de ommuring, de grachten en andere verdedigings­
werken aan de buitenzijde pas in een relatief late tijd tot stand zijn gebracht en dat men 
daarbij om een of andere reden is afgeweken van het normale verloop van de hoofdrichtingen 
van de reeds bestaande bebouwing.
f) De manier waarop Holwerda zijn „militaire vlootstation” als haven voor de vaart 
naar Britannia in verband heeft trachten te brengen met militaire gebeurtenissen in Romeins 
Engeland 49), is onaanvaardbaar. Hiertegen is reeds vele jaren geleden terecht geopponeerd 
door de Nederlandse generaal b.d. E. Kroon in een omwille van zijn argumentatie wel hoogst 
curieus artikel50).
De intensieve bewoning van Arentsburg is ongetwijfeld pas na 70 begonnen en 
heeft doorgelopen tot 260/270. Maar ook uit de voor-Elavische t i jd 51) en uit de 4de
46) Cf. Holwerda 1909d, 67 v.
47) Bogaera 1966a; zie ook NKNOB 1967, 15.
48) Cf. Holwerda*Evelein 1911, 28; Holwerda 1923, 9.
49) Holwerda 1923, 154 v.
50) F. Kroon, De beteekenis van het castellum bij Arentsburg, Bijdragen voor Vaderlandsohe Geschiedenis 
en Oudheidkunde 10, 1939, 107-116.
51) Zie over de periode voor het „castellum” Holwerda 1923, 24 v. en 156 v .; over aardewerk uit de tijd voor 70 : 
Holwerda 1923, 119, 121 en 123. — Uit de voor-Flavische periode dateert ook een voor Nederland uniek dakpan - 
stempel van de Legio XVI (Gallica): Holwerda 1923, 139 en afb. 103,1 =  CIL XIII/6 12275. Het is uit de tijd waarin 
dit legioen in Novaesium-Neuss waa gestationeerd (ca. 43-70). Uit Rüger 1968, 63, afb. 3 blijkt dat Arentsburg de
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eeuw 52) zijn vondsten bekend. Wat de datering van de kleine vondsten betreft kan men Hol­
werda in het algemeen blijven volgen. Een belangrijke uitzondering moet echter gemaakt 
woxden v o o t  zijn datering van de te Arentsburg aan het licht gekomen dakpanstempels van 
de Legio I  Minervia; deze behoren nl. alle to t de Antoniniana-typen en zijn dus uit de jaren 
212-222, en niet uit de 2de eeuw, zoals Holwerda meende 53).
Interessant maar evenmin acceptabel is de verklaring die Holwerda gegeven heeft van
i
de niet geringe hoeveelheid inheems-Romeinse, z.g. Fries-Bataafse scherven die vooral gevon­
den schijnen te zijn in de oudste „militaire barakken” van het „castellum” 54). Om zijn theo- 
rieën aangaande het karakter van Romeins Arentsburg te  kunnen staven, is Holwerda zelfs 
zo ver gegaan dat hij deze scherven heeft toegeschreven aan Bataafse cohorten. Deze hulp­
troepen, „die in 84 in Bxittaimië zulke belangrijke krijgsverrichtingen hebben gepresteerd” , 
zouden- (na de opstand der B ataven!) het vlootstation te Arentsburg hebben gebouwd, als 
etappehaven voor de vaart naar Britannia 55).
De feiten van de opgravingen te Arentsburg zijn verreweg het beste te verklaren als men 
aanneemt dat daar reeds in de eerste helft van de 1ste eeuw een inheemse nederzetting van 
Cananefates is geweest, vlak ten westen van een getij dekreek van het Rij na estuarium, die 
in 47 of kort daarna deel is gaan uitmaken van de Eossa Corbulonis. Deze bewoning is na de 
opstand der Bataven aanmerkelijk uitgebreid en uitgegroeid to t het centrum van het land 
der Cananefates, dat van Hadrianus in 120 of 121 marktrecht heeft gekregen en als Eorum 
Hadriani korte tijd daarna, op zijn laatst in 162, bovendien nog to t de status van municipium 
is verheven. Reeds in de tijd tussen 120 en 162 kunnen enige van de door Reuvens opgegraven 
stenen gebouwen zijn opgetrokken, met gebruikmaking van  o.a. militair baksteenmateriaal 
van de Exercitus Germanicus Inferior of vexillarii daarvan, de Legio X X X  Ulpia Victrix 
en de Classis Germanica Pia Eidelis.
Wanneer de ommuring en de grachten to t stand zijn gekomen, valt bij gebrek aan gegevens 
nie te zeggen, maar men zou ten aanzien hiervan kunnen denken aan het einde van de 2de of 
de eerste decennia van de 3de eeuw, aan de tijd  van Septimius Severus, Caracalla en Ela- 
gabalus. De laatst dateerbare dakpanstempels zijn de reeds vermelde van de Legio I Minervia 
Antoniniana uit 212-222.
meest westelijke p l a a t s  in Germania Inferior is van alle „Fundorte gestempelter Ziegel a u s  der militärischen Produktion 
zwischen 40 und 70 n. Chr.**. De kaart vau Rüger 1968, 63, afb. 3 moet overigens a&ngevuld worden met Nijmegen 
(vgl. Rüger, op. cit., 111, nr. 18 : leg. XV Primig.; TKA-stempels) en Alphen-Zwammerdam (T R A -s te m p e l; z ie  W. Glas­
bergen en J. IC. Haalebos, N1CNOB 1970, 54 en J. E. Bogaers, Ber. ROB 19, 1969* 31, n. SO).
52) Drie bronzen munten : Holwerda 1923, 148 (Cönstantius II); Jongkees 1950, 24, n. 24 (Constantmus lunior);
in particulier bezit (Constantuvus I). Verder vermeldt Holwerda (1923,148) nog enigo laat-Romemse fibulae uit Arents-
k
bürg. *
53) Iiohverda 1923, 140 en afb. 103, nr. 12-14; CIL XIII/6 12133, 1-3; — Hot Stempel „ ( l . x . ) g . p . f . d . (  ?)" —  
Holwerda 1923, 139 en afb. 103, 7 — komt waarschijnlijk overeen met CIL XIIÏ/6 12216, 6 : lxgpi? (retrograde; 
in planta pedis; dat. : 89 - ca. 104), — ïlet is de vraag of in Arentsburg werkelijk een stempel van de Leg. XXII is 
gevonden, zoals Byvanck {1935, 215, nr. 375, 10) vermeldt (en naar hem Rüger 1968, 110, 7). Het is verder twijfel- 
achtig of in Arentsburg het stempel CIL XIII/6 12523, 19 (=  Byvanck 1935, 215, nr« 375, 25 =  Iiüger 1968, 110, 7 : 
[s v b  d i ]d io  iv l  cos) aan het licht ia gekomen. Een raadsel is tenslotte het stempel Byvanck 1935, 215, nr. 375, 24 
( =  Rüger 1968, 110, 7 : svb  a n t  p i  cos) ; cf. Holwerda 1923, 8 : „Subnapcos” on CIL XIII/6, p. 124, D .
54) Cf. Holwerda-Evelein 1911, 44 v. en 63 („Bataafsch-Friesche troepen*’); Holwerda 1912a, 18 vv. en 47; 
1912b, 72; 1923, 137, O, en afb. 100.
55) Holwerda 1923, 154.
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I t  was probably in A.D. 120 or 121 that Hadrian established a market centre or granted 
the market right to a settlement in the area of the Cananefates: Forum Hadriani. This place 
was at the same time the capital of the civitas of the Cananefates. Perhaps during Hadrian’s 
lifetime, otherwise under Antoninus Pius or Marcus Aurelius, and certainly not later than 
A.D. 162 the town was raised to the status of a municipium. Thereafter the official name of 
the place was M(unidjmim) A(elium) or A(urelium) C{ananefat(i)uni). The name Forum Hadri­
ani was maintained, however, as an everyday term.
The present article deals with the arguments for identifying Forum Hadriani with the 
Roman settlement excavated by C, J. C. Reuvens (1827-1833) and J. H. Holwerda (1908-1915) 
on and near the former estate of Arentsburg, to the west of the Vliet, i.e. the Fossa Gorbulonis, 
within the area of the municipality of Voorburg. According to Holwerda the finds at Voorburg- 
Arentsburg related to an auxiliary fort and a naval station of the Classis Germanica. This 
opinion was mainly based on the discovery of military tile stamps — especially of the G{lassis) 
G(ermanica) P(ia) F(idelis) —, of a wall and two ditches partly surrounding the settlement, 
and of a former water-course with traces of fairways or channels which would have given 
access from the Fossa Gorbulonis to the naval station.
Apart from the tile stamps the excavations yielded very few military finds. Neither 
the stamps, surrounding wall and ditches nor the excavated buildings are sufficient to establish 
the military character of the site. Holwerda’s views on the harbour and the channels encounter­
ed grave objections. Hitherto Voorburg-Arentsburg is the only place in the region between 
the mouths of the (Old) Rhine and the Meuse (Helinium) where monumental civilian inscriptions 
have been discovered, apart from the milestones found at Monster/Naaldwijk (CIL X III 9165) 
and Rijswijk (AE 1965, 118; see also n. 3), which both relate to the same caput viae (Forum 
Hadriani).
The total area of Roman Arentsburg amounts at least to 400 m X 280 m. The surrounding 
walls, ditches and other defensive works on the outside seem to have been provided at a rela­
tively late period. Holwerda’s attempt to connect his naval station — as a harbour for troop- 
transport s — with military events in Britannia, is unacceptable.
No doubt the intensive occupation of Arentsburg started after A.D. 70 and lasted until 
260/270, though there are also finds from the pre-Flavian period and from the fourth century.
The results of the Arentsburg excavations can best be explained on the assumption that 
a settlement of Cananefates already existed in the first half of the first century A.D. on the 
western bank of a tidal Rhine estuary creek which since A.D. 47 formed part of the Fossa 
Corbulonis. After the Batavian revolt in 69-70 this settlement expanded and became the 
centre of the civitas of the Cananefates, to which Hadrian granted the ins nundinarum, or 
market right, in 120 or 121. Shortly after, and certainly not later than 162, the town of Forum 
Hadriani was raised to the status of a municipium. Some of the stone buildings excavated by 
Reuvens may date from the period 120-162, and it may be presumed that the surrounding 
wall and ditches date from the end of the second or early part of the third century. The latest 
tile stamps from Arentsburg record the Legio I  Minerma Antoniniana and date from 212-222.
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AFKORTINGEN
AE ~  L’Année épigraphique.
Ber. RGK =  Bericht der Römisch-Germanischen Kommission.
Ber. ROB =  Berichten van do Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
BJ s= Bonner Jahrbücher.
CIL =  Corpus inscriptionum Latinarum.
NICNOB — Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.
OML =  Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
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TOELICHTING BIJ DE PLATEN XVIII-XX
»
PI. XVIII en pl. XIX, 1-2 : Stempels op Romeinse dakpannen of tegels, gevonden te Voorburg-Arentsburg 
(a-e) en St.-Michielsgestel-Halder (f). Moman tiU stamps found at Voorburg-Arentsburg (a-e) and St.-Michielsgestel- 
Hcdder (f). SchaaljScale 1:1. Foto’s L. Biegstraaten, R.O.B., Amersfoort.
Pl. XIX, 3 : Fragment van een inscriptie (Lotharingse kalksteen), in 1910 te Voorburg-Arentsburg gevonden; 
vgl. Holwerda-Evelein 1911, 60. Grootste breedte 26,5 cm. Fragment of an inscription (Lolharingian limestone) found 
at Voor burg-Arentsburg in 2910; cf. Holwerda-Evelein 1911, 60. Greatest loidth 26,0 cm. Foto L. Biegstraaten, R.O.B., 
Amersfoort.
PI, XX : Voorburg-Arentsburg. Plattegrond van Forum Hadriani, opgegraven in 1827-1833 (door C. J. C. Reu­
vens) en 1908-1915 (door J. H. Holwerda). Voorburg-Arentsburg. General plan of Forum Hadriani, excavated in 1827- 
1833 (by G. J . G. Reuvens) and 1908-1015 (by J , H. Holwerda). SchaaljScale ca. 1:850. Naar Holwerda, 1923, afb. 1.
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